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ABSTRAK 
Oktaverika Asrowifah. K1314040. ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM 
MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATEMATIKA MATERI POKOK 
PROGRAM LINEAR BERDASARKAN NEWMAN’S ERROR ANALYSIS 
(NEA) DITINJAU DARI GAYA KOGNITIF SISWA KELAS XI SMA 
NEGERI 6 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Februari 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mendeskripsikan kesalahan yang terjadi 
pada siswa dengan gaya kognitif Field Dependent (FD) dalam menyelesaikan soal 
cerita yang berkaitan dengan program linear berdasarkan Newman’s Error Analysis 
(NEA), dan (2) mendeskripsikan kesalahan yang terjadi pada siswa dengan gaya 
kognitif Field Independent (FI) dalam menyelesaikan soal cerita yang berkaitan 
dengan program linear berdasarkan Newman’s Error Analysis (NEA). 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian 
dilakukan di SMA Negeri 6 Surakarta dengan subjek dalam penelitian ini diambil 
dari kelas XI MIPA 2. Subjek penelitian diambil dengan teknik purposive sampling 
(sampel bertujuan) sebanyak 4 orang siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan 
metode tes tertulis untuk memperoleh data hasil pekerjaan siswa, tes GEFT untuk 
data pengelompokan gaya kognitif, dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan 
menganalisis jawaban subjek berdasarkan Newman’s Error Analysis yang terdiri 
dari 5 tahap, yaitu : (a) Reading, (b) Comprehension, (c) Transformation, (d) 
Process Skills, dan (e) Encoding melalui hasil pekerjaan siswa dan wawancara. 
Validasi data dilakukan dengan triangulasi dengan metode.  
Dari analisis data diperoleh hasil : (1) Siswa dengan gaya kognitif field 
dependent melakukan kesalahan yaitu: (a) comprehension error pada indikator 
salah dalam menentukan apa yang ditanyakan dari soal, (b) transformation error 
pada indikator salah menentukan model matematika dan salah dalam menggambar 
grafik, (c) process skills error pada indikator salah dalam menentukan daerah 
penyelesaian dan titik pojok, dan (d) encoding error pada indikator salah 
menentukan jawaban akhir dan kesimpulan, (2) siswa dengan gaya kognitif field 
independent mengalami kesalahan yaitu: (a) comprehension error  pada indikator 
salah dalam menentukan apa yang ditanyakan, (b) transformation error pada 
indikator salah menentukan model matematika dan grafik, (c)  process skill error 
pada indikator salah menentukan daerah penyelesaian dan titik pojok, dan (d) 
encoding error pada indikator salah dalam menentukan jawaban akhir dan 
kesimpulan. Siswa dengan gaya kognitif field dependent mengalami kesalahan 
yang cenderung lebih rutin apabila dibandingkan dengan siswa bergaya kognitif 
field independent.  
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ABSTRACT 
 
Oktaverika Asrowifah. K1314040. THE ANALYSIS OF STUDENT ERRORS 
IN COMPLETING MATHEMATICS WORD PROBLEMS OF LINEAR 
PROGRAMMING MATERIALS BASED ON NEWMAN’S ERROR 
ANALYSIS (NEA) REVIEWED FROM THE COGNITIVE STYLE OF XI 
CLASS STUDENTS OF SMA NEGERI 6 SURAKARTA. Thesis, Surakarta: 
Faculty of Teacher Training and Education of Sebelas Maret University of 
Surakarta, February 2019. 
This research aims to: (1) describe errors which occur while in students with 
Field-Dependent (FD) cognitive style in completing word problems related to linear 
programming based on Newman’s Error Analysis (NEA), and (2) describe errors 
which occur in students with Field-Independent (FI) cognitive style in completing 
word problems related with linear programming based on Newman’s Error 
Analysis (NEA). 
This research uses a qualitative descriptive method. This research was 
conducted in SMA Negeri 6 Surakarta with XI MIPA 2 with the subjects in this 
research were taken from class XI MIPA 2. The research subjects were taken by 
purposive sampling technique as many as 4 students. The data collection by the 
written test method in order to obtain students homework data, GEFT test for 
grouping data of cognitive style, and interviews in order to obtain supporting data. 
The data analysis is done by analyzing subject answers based on Newman’s Error 
Analysis which consists of 5 stages, namely : (a) Reading, (b) Comprehension, (c) 
Transformation, (d) Process Skills, and (e) Encoding through students homework 
results and interviews. The data validation is done by triangulation with metodes. 
From the data analysis, the following results are obtained : (1) Students with 
field-dependent cognitive style experience: (a) comprehension error on the wrong 
indication in determining what is asked of the question, (b) transformation error on 
the wrong indication in determining the mathematical model and in drawing the 
graphic, (c) process skills error on the wrong indication in determining solving area 
and corner point, and (d) encoding error on the wrong indication in determining 
final answer and conclusion, (2) students with field-independent cognitive style 
experience: (a) comprehension error on the wrong indication in determining what 
is asked, (b) transformation error on the wrong indication in determining 
mathematical model and graphic, (c) process skill error on the wrong indication in 
determining final answer and conclusion, and (d) encoding error on the wrong 
indication in determining final answer and conclusion. Students with field-
dependent cognitive style experience errors that tend to be more routine compared 
to students with field-independent cognitive style.  
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